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Abstract
80 cm thick subfossil soil developed within about 5 m thick overbank sediments of the Dyje River near Micmanice village. During the
subsequent phase was a polygenetic pseudochernozem originated (depth 2,30  3,10 m, 2950 ± 140 years BP, Gd-30053).
Pøi studiu následkù  nièivých   povodní v roce  2002
jsme se zamìøili i na údolí Dyje mezi Znojmem a Hevlínem.
Pøi terénních pracech jsme mezi Micmanicemi a Valtrovicemi
objevili v nárazovém  pravém bøehu velkého meandru Dyje
výraznou subfosilní pùdu, odkrytou silnou boèní erozí
pøi povodni v srpnu  2002.
Údolní niva Dyje se jv. od  prùtoku krhovickým
krystalinikem, tvoøeným pøevánì  amfibolity, amfibolickými
rulami støídajícími se èasto s vlokami rul, skarnù a
krystalických vápencù, prudce roziøuje na více jak 2 km.
Souèasný tok øeky je zaøíznut do vlastních nánosù  a tvoøí
tak zde charakteristický záøez místy hluboký a 5 m  a
na rozhraní s podloními svrchnopleistocenními a
holocenními fluviálními písèitými tìrky.
Místy tyto polymiktní fluviální písèité tìrky, v nich
pøevaují oválené a dokonale oválené  valouny  køemene,
kvarcitu a metamorfovaných hornin z jihovýchodního okraje
Èeského masivu, vystupují nad povrch údolní  nivy a  tvoøí
tak drobné  ostrùvky  uvnitø mladích  holocenních
povodòových  hlin. Jak uvádí Zeman  in: Dorniè et al. (1984)
jsou na jejich  povrchu v reliktech zachovány i málo
propustné silnì vápnité písèité jíly nejspíe holocenního
stáøí.
Asi 250 m jv. od mostu na silnici vedoucí
ze Strachotic do Valtrovic  je v pravém  nárazovém  bøehu
meandru Dyje odkryt 5 m vysoký profil povodòovými
hlinami s výraznou èernohnìdou subfosilní pùdou
uprostøed (obr.1). Po nedalekých lokalitách Køídlùvky a
Valtrovice  (Havlíèek  Smolíková 1994) se zde jedná o dalí
významnou  lokalitu s nivními pùdami, svìdèící o sloitém
paleogeografickém  vývoji údolních niv bìhem nejmladí
holocenní historie. Provedené radiokarbonové datování
øadí vznik této pùdy do subboreálu (2.950 ± 140 BP, Gd-
300053).
Na hnìdoedých skvrnitých povodòových jílech
v nadloí fluviálních písèitých tìrkù je 80 cm mocná, sytì
èerné s nádechem do modra (10 YR 3/2), silnì humózní
subfosilní pùda drobnì kosteèkovité odluènosti,
na odluèných plochách segregátù jsou temné plazmatické
povlaky; pøekryta je svìtle hnìdými slabì písèitými
povodòovými hlinami (pøeplavené sprae).
Mikromorfologie subfosilní pùdy
edohnìdá, silnì humózní (tirzová), plnì
vyvloèkovaná základní hmota vykazuje velmi tìsnou
Obr. 1  Micmanice (34-13-08), meandr Dyje. Legenda: 1 
fluviální tìrk ve dnì nivy Dyje uloený bìhem povodní r.
2002, 2  svìtle hnìdá slabì písèitá povodòová hlína
(pøeplavená spra), 3  èernohnìdá, humózní, drobnì
kosteèkovitì odluèná terestrická subfosilní pùda
(polygenetická èernozem), 4  skvrnité, slabì písèité
povodòové jíly, 5  fluviální písèité tìrky ve dnì údolní
nivy, 6  osyp, 7  vzorek pùdy na mikromorfologický
výzkum, 8  prouhelnìlá døeva, 9  vzorek na radio-
karbonátové datování.
Fig. 1  Micmanice (34-13-08), meander of the Dyje River.
Legend: 1  fluviatile gravel in the alluvial plain of the Dyje
River ( flood 2002), 2  flood loam (redeposited loess), 3 
subfossil soil (polygenetic pseudochernozem), 4  flood
clay, 5  fluviatile sandy gravel in the alluvial plain of the
Dyje River, 6  colluvial sediment, 7  sampel of the soil
for the micromorhological investigation, 8  charcoals, 9 
sampel for the radiocarbon dating.
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segregátovou (prizmatickou) skladbu s nepatrným podílem
mikro-a makropórù; volné prostory jsou reprezentovány
kromì mezisegregátových trhlin témìø jen rourkami
po koøenech a edafonu, pøestoe jinak jsou zde stopy
po èinnosti organismù velmi vzácné (koprogenní elementy
íal (Allolobophora) a roupic (Enchytraeidae)), take se
na formì skladby nijak neprojevily. Pùdní mikroskelet je
netøídìný (silt a jemný a hrubý písek) a mineralogicky
pestrý (køemen, plagioklasy, ortoklas, slídy, pyroxeny,
amfiboly, glaukonit aj.). Nìkterá minerální zrna a pøívodní
dráhy jsou úzce lemovány dílèím braunlehmovým plazmatem
(projev illimerizace), které je oranové, dvojlomné a pokud
jsou jeho útrky v matrici, jsou zhnìdlé. Nejvýznamnìjím
znakem této pùdy je vysoký podíl konkrecí. Jsou zde dvojí:
jednak jsou to èetné drobné braunlehmové konkrece zcela
hladkých obrysù, jednak pseudoglejové, nepravidelnì
paprsèitých (explozivních) obrysù, rùzných velikostí;
k nim se druí té konkrece lemované slouèeninami Mn,
jako i novotvary, tvoøené pouze tìmito slouèeninami. Okolí
tìchto konkrecí v rùzných stádiích vývoje je èasto zøetelnì
vybìleno, co se místy odráí i v barevném mramorování
základní hmoty (typické znaky  pseudooglejení). V pùdní
matrici se  místy  vyskytují drobné partie s amorfními formami
CaCO
3
 a zuhelnatìlé zbytky døev s dobøe dochovanou
celulózní strukturou.
Genetické zhodnocení
Nejstarí stadium vývoje této pùdy, která se
vytvoøila na siltové poloze v nadloí jílù odpovída slabì
illimerizovanému silnì vyvinutému pseudogleji.
V následující fázi, kdy nastalo výrazné vysuení klimatu
probìhlo intenzivní a hluboké prohumóznìní uvedené
pùdy, èeho rezultátem je silnì vyvinutá polygenetická
pseudoèernozem.
Z øeèeného vyplývá, e pøestoe pùda leí uvnitø
nivních sedimentù, v profilu pøímo nad Dyjí, nevykazuje
ádné ani semiterestrické, nato subhydrické znaky, nýbr
jde o silnì polygenetickou terestrickou pùdu. Dokladem
støídavého zamokøení je tirzová forma humusu, která
na rozdíl od pravých èernozemí vzniká na ulehlém hutném
podloí.
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